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摘要 
摘  要 
现代计算机信息化技术在社会的各个领域得到广泛的运用，用于提升效率，
降低运营成本，这其中也包括电力公司。电力公司在推进信息化建设的过程中，
购入了大量的电子设备，但是电力公司对于设备的管理依然采取人工的方式，每
年采购计划都是根据公司员工的申报制定的，这种模式下许多可重复利用的设备
都被丢弃，设备被遗失也无从追踪责任人，这种浪费给公司设备管理带来巨大的
问题。由此可知，电力公司引入设备管理系统成为了未来的发展趋势。 
本文基于 J2EE 平台，设计并实现了设备管理系统，其主要研究内容如下： 
1、本文使用 J2EE 实现系统功能，以 SQL Server2005 数据库存储数据信息。
为了在线处理设备管理业务，基于 B/S 模式开发了设备信息管理系统，该系统覆
盖了电力公司设备管理业务，其由安全管理、设备管理、设备维护、设备故障库
管理以及基础业务管理等功能组成，其为设备管理业务进入科学化、规范化、网
络化的新阶段奠定基础。 
2、本文以时序图的方式对电力公司设备管理系统的模块功能进行了详细设
计，然后为系统构建了高效的数据库存储模型。 
3、在设计方案的指导下，完成了系统的实现，同时对系统进行了功能测试
和性能测试。 
目前系统已成功应用到青海省电力通信中心用于管理设备信息，其能有效提
高工作人员的工作效率，降低运营成本。 
 
关键词：电力通信中心；设备管理；J2EE 平台 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
Information technology has penetrated into every field of society to promote 
efficiency, reduce operating costs, including electric power company. Electric power 
company in the process of pushing the construction of informatization, bought a lot of 
electronic equipment, electric power company for equipment management still adopt 
the method of artificial, annual procurement plan is formulated according to the 
company staff of the declaration, this mode many reusable equipment were discarded 
equipment have been lost don't track responsibility, this kind of waste to the company 
has brought great economic pressure. Therefore, power company introduction of 
equipment management system become the development trend of the future. 
In this thesis, based on the J2EE platform, equipment management system was 
designed and implemented, the main research content is as follows: 
1. This article use J2EE implementation system function to SQL Server2005 
database to store data information. For online processing equipment management 
business, build system based on B/S mode. Equipment management system covering 
the power equipment management business, it consists of safety management, 
equipment management, equipment maintenance, equipment failure library 
management as well as the foundation of business management, and other functions, 
its for equipment management business into a new stage of scientific, standardized 
and network foundation. 
2 .In this thesis, by way of sequence diagrams of the electric power company 
equipment management system module function design in detail, and then for the 
system to build an efficient database storage model. 
3 .Under the guidance of design scheme, complete the implementation of the 
system, and the system function test and performance test. 
The current system has been successfully applied to the electric power 
communication center of QingHai province to manage equipment information, it can 
effectively improve the working efficiency of the staff, reduce operating costs. 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
计算机信息化技术已经影响到社会各个领域，当前电力公司大量利用信息化
技术提升电力公司各个部门的管理效率，降低管理运营成本。电力公司在推进信
息化建设的过程中，购入了大量的电子设备，但是电力公司对于设备的管理依然
采取人工的方式，每年采购计划都是根据公司员工的申报制定的，这种模式下许
多可重复利用的设备都被丢弃，设备被遗失也无从追踪责任人，这种浪费给公司
带来了巨大的问题。由此可知，电力公司引入设备管理系统成为了未来的发展趋
势。 
本课题来源于青海省电力通信中心，其第一要务就是负责整个青海省电力通
信管理，目前该公司已推进各项业务的信息化建设，为此购买了大量的设备，包
括服务器、个人 PC 机、交换机以及打印机等。除此以外，还包括各种通信设备。
近年来，电力公司的设备数量还在不断增加，由此设备管理成为了电力公司的难
题。目前电力公司依然采用纸质模式来记录设备管理涉及的各项业务，该模式存
在很多缺陷，如无法实现设备的实时追踪以及管理效率低等，最重要的是公司管
理层无法根据设备库存情况来制定合理的采购计划，这些都造成了电力公司的极
大浪费。具体而言，电力公司在设备管理方面还存在很多缺陷，具体如下： 
当前电力公司在设备管理的许多方面存在问题，总结为如下几点： 
1、设备管理人员工作量大、工作效率低，经常出现上报数据和实际数据不
相符。 
2、不能及时、准确向管理者上报各种计算机设备类报表。 
3、设备台账上的数据和实际设备数量、型号等不相符。 
4、数据的统计全部通过手工完成，出错率高，严重影响领导购置决策，而
且也影响到实际工作，由于没有及时购置设备，导致有些部门、车间设备老化而
不能及时给予更换，有些该报废的设备没有按时报废、有些已报废设备不能及时
回收处理等，不能及时反映各类不同设备的具体使用情况和设备库存的真实情况
等。 
为了适应现代企业管理的要求，使设备的管理规范化、科学化、资源的调配
合理化，决策开发青海电力通信中心设备管理系统，对提高青海电力通信中心设
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备管理人员工作效率，以及提高设备设备的使用效能都有着积极的作用。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外企业于上世纪 70 年代开始兴起企业设备管理信息化理论和实践研究。
由于管理和市场竞争的需要，国外设备管理的水平有了突飞猛进的发展，其从狭
义的维修管理概念发展成为了管理“设备生命周期”的思想，即设备管理涵盖了设
备的采购、设备的维护以及设备的报废全过程，从而可达到提高设备使用寿命、
降低企业运营成本以及提高企业竞争力的目的。目前在国外使用较多的设备管理
理论包括苏联的“计划预修制”以及英国的“设备综合工程学”，下面对上述两部分
进行简单介绍[1-3]。 
1、计划预修制 
计划预修制的基本思想为[4-5]：为保证设备的稳定运行，防止出现意外，在
设备进入企业时，会为其制定维护计划。通过执行该计划可降低设备损坏的机率，
从而达到提高设备使用寿命的目的，这样就避免了设备损坏给企业带来的损失，
同时可降低运营成本，从而确保产品质量和生产的顺利进行。然而，该模式同样
存在问题，这是由于该模式更多的注意力集中在设备维修，而忽略了对设备整个
生命周期的管理。总而言之，计划预修制的管理太单调，容易产生过剩修理的现
象，使得最终的效益达不到预期。经过近几年的发展，目前有一较大改进，引入
很多新的工程技术，如系统综合管理等，这使得其更多的科学化，更易满足用户
的需求。 
2、设备综合工程学 
早在 1971 年，英国的丹尼斯.帕克斯就提出了英国的丹尼斯.帕克斯设备综合
工程学，它以设备生命周期为研究对象，以提高设备管理效率和生命周期为目的。
它综合了考虑设备生命周期的全流程，如采购、维护、折旧以及报废等。经过不
断的研究，目前已形成比较完善的理论[6-7]。 
在设备管理理论不断发展，涌现出了很多优秀的信息管理系统，比较典型软
件系统有美国的 MAXIMO 系统和加拿大的 Senergy 系统，其中的 MAXIMO 系
统曾连续三年排名性价比最高的资产维修管理软件[8]。 
1.2.2 国内研究现状 
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相比于国外对设备管理的研究，国内的设备信息管理系统相对较晚，基本都
是借鉴国外的优秀经验，下面对国内的研究历程进行介绍，其具体包括三个阶段
[9-10]。 
1、经济管理阶段：该阶段对设备的管理处于被动维护阶段，即当设备出现
问题后才对其进行维修处理。 
2、科学管理阶段：该阶段国内开始引进俄罗斯的计划预修制，并为此设立
专门的设备管理部门来实现对设备维护。 
3、现代设备管理阶段：该阶段主要受到“设备综合工程学”的影响，国内学
者开始进入设备管理的探索和实践。 
在进入信息化时代后，现代的设备管理理念也被应用到了设备管理系统中，
大量高校和公司开始投入精力在设备管理系统的开发中。比较典型的有广州正泰
PMISS.O 设备综合管理系统，该系统实现了对设备的生命周期的管理，包括设备
台账、设备调拨、设备维护以及折旧报废等。除此以前，还有远方设备管理软件
和昆山设备管理软件等。尽管有大量做了尝试和实践，但是每个企事业单位对于
设备管理的流程都不一样，必须具体问题具体分析，才能构建一个满足用户需求
的信息化系统，并且如何采用信息集成技术进行管理优化的研究和软件构架，在
国内还不存在相应的研究经验。本文将从青海省电力通信中心的需求出发，构建
一个满足青海省电力通信中心要求的设备管理系统。 
1.3 研究目的与意义 
本论文主要是根据青海电力通信中心传统的设备管理缺陷，提出设计并开发
出一个在线处理设备管理业务系统，本文使用 J2EE 实现系统功能，以 SQL 
Server2005 数据库存储数据信息。为了在线处理设备管理业务，系统基于 B/S 模
式进行构建。设备管理系统覆盖了公司设备管理业务，其由安全管理、设备管理、
设备维护、设备故障库管理以及基础业务管理等功能组成，其为设备管理业务进
入科学化、规范化、网络化的新阶段奠定基础。本系统的设计的主要目的在于实
现设备管理业务的规范化、科学化以及网络化，从而能提升设备管理效率，降低
运营成本。 
1.4 论文主要研究内容 
在构建设备管理系统的过程中，需重点完成如下内容： 
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1、从现有设备管理模式的缺陷出发，为推进设备管理业务的信息化建设找
到依据。然后结合电力公司的实际需求与项目资金情况，选择合适的技术组合用
于构建青海电力通信中心设备管理系统，本课题使用 J2EE + SQL Server2005 
+B/S 的技术组合。 
2、构建全面、完整的需求分析方案。在需求方案中需明确如下三点：第一、
设备管理系统囊括的业务范围。第二、系统的各项性能指标。第三、清晰的权限
分配体系。青海电力通信中心设备管理系统需包括设备管理、设备维护、基础业
务管理、安全管理以及设备故障库管理等功能。 
3、以需求为基础，完成各个功能的设计，并确定系统的数据存取模型。本
课题以时序图的形式来明确各功能的运作流程，除此以外，还需分概念设计以及
物理设计等阶段来阐述数据库的构建过程。 
4、完成代码实现，进行测试。在设计方案的指导，完成各功能的代码实现。
在实现后，需进行功能测试和性能测试，功能测试需重点查看错误性测试，防止
某些特殊场景未考虑到。性能测试则需关注系统性能是否与设定的指标相符。只
有系统测试通过，设备管理系统才能被部署到青海电力通信中心用于处理设备管
理业务。 
1.5 论文章节安排 
本文分六部分来介绍青海省电力通信中心设备管理系统的构建流程，各部分
的作用各不相同，具体如下： 
第一章：绪论。本章需重点分析青海省电力通信中心推进设备管理业务信息
化建设的必要性以及研究目的和意义以及主要研究内容。 
第二章：相关技术研究。选择合适的技术组合有助于提升系统的开发效率，
本章阐述了设备管理系统选择 J2EE + SQL Server2005 +B/S 的技术组合的原因，
并对上述技术进行了详细介绍。 
第三章：需求分析。本章重点完成三项工作，明确功能需求，确定性能指标，
并为系统构建清晰的权限体系。 
第四章：系统设计。本章以时序图对系统各功能进行了设计，通过时序图可
明确功能的工作流程以及各步骤中所使用的方法，可降低系统实现的复杂度。 
第五章：系统实现。本章阐述各模块功能的实现。 
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